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PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
ANTV hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan 
beragam tayangan hiburan berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan 
pengetahuan masyarakat Indonesia. PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) 
Tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan Media digital, ANTV turut 
memiliki media sosial dalam menjangkau audience nya, tidak hanya melalui 
media televisi saja. Untuk menarik audience nya, ANTV memberikan konten 
yang menarik seputar informasi, hiburan, dan seputar promosi sinetron 
kesayangan audience. Hal tersebut dilakukan pada divisi Brand Activation and 
Communication. Divisi Brand Activation and Communication dalam PT 
Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) bertugas untuk mengoptimalkan seluruh 
kegiatan atau aktivitas digital perusahaan yang mencakup media sosial untuk 
membangun hubungan atau komunikasi dan menjaga relasi dengan audience. 
Divisi Brand Activation and Communication melakukan berbagai upaya untuk 
melakukan komunikasi tersebut, seperti memberikan informasi terkait dengan 
acara yang ditayangkan oleh ANTV melalui media sosial, hiburan-hiburan 
menarik, serta selalu memantau aktivitas media sosial ANTV. Sebagai bagian dari 
PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) khususnya tim Brand Activation and 
Communication saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Selama 
melakukan kerja praktik magang, peserta kerja magang mendapat pengetahuan 
dan pengalaman dalam bekerja khususnya dalam lingkup social media marketing 
untuk mengelola media sosial, dan pembuatan konten untuk media sosial stasiun 
televisi ANTV. 
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